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(57) Концентрат мастильно-охолоджувальної ріди-
ни для механічної обробки металів, який містить
мило жирних кислот, триетаноламшові ефіри жир-
них кислот, який відрізняється тим, що як мило,
ефіри і алкілоламіди жирних кислот концентрат
містить триетаноламінове мило суміші нижчих
дикарбонових кислот, триетаноламшові ефіри су-
міші нижчих дикарбонових кислот та алкілоламіди
суміші дикарбонових нижчих кислот з наступним
співвідношенням компонентів, мас %
триетаноламінове мило суміші
нижчих дикарбонових кислот 10-16
триетаноламшові ефіри суміші
нижчих дикарбонових кислот 56-64
алкілоламіди суміші дикарбо-
нових нижчих кислот 20-34
О
Винахід належить до концентратів мастильно-
охолоджуючих рідин (МОР) для механічної оброб-
ки металів і може бути використаний у вигляді во-
дного розчину на підприємствах машинобудівної,
електротехнічної, підшипникової та інших галузей
промисловості
Відомий концентрат МОР для механічної об-
робки металів який являє собою композицію, яка
змішується з водою і складається з неповної залі-
зної солі поліакрилової кислоти їдкого натрію та
кальцинованої соди (а с СРСР 1061457, кл С ЮМ
173/02, 07 02 1988р) До недоліків зазначеного
концентрату МОР слід віднести вузьку сферу його
застосування та недостатні антикорозійні власти-
вості
Відома МОР для механічної обробки металів,
зокрема для шліфування металевих шариків, яка
містить воду, циклогексиламшову сіль синтетичних
жирних кислої С-ю-С-із, тризаміщений фосфорно-
кислий натрій та кубовий залишок виробниигва
диметилдигоксину (ас СРСР 1365701, кл С ЮМ
173/02, C10N ЗО 06, 27 12 1985р) Поряд з пози-
тивним ефектом, який полягає в більш високій
продуктивності процесу і зниженні шершавості
поверхні, ця МОР не є безпечною в екологічному
плані
Відоме використання у якості МОР для меха-
нічної обробки металів розчину натршової солі
співполімеру акрилової кислоти та бутилакрилату
у воді (ас СРСР 1107562, кл СЮМЗ/22,
10 01 1983р) Призначення цієї МОР обмежене
обробкою переважно алюмінієвих сплавів
Відомий концентрат МОР для магнітно-
абразивної обробки металів на основі води, який
містить, мас %
триетаноламшові ефіри і /або діета-
ноламіди синтетичних жирних кислот
Сю-Сіз 20-60




Однак ця МОР має обмежений, суворо визна-
чений діапазон застосування, містить токсичний
продукт (нітрит натрію) і схильна до мікробіологіч-
ного ураження
Метою передбачаємого винаходу є підвищен-




розширення галузі застосування і сировинної бази
для виробництва концентрату МОР
Поставлена мета досягається завдяки тому,
що концентрат, який містить мило жирних кислот,
триетаноламшові ефіри жирних кислот і алкілола-
міди жирних кислот, замість зазначених вище ми-
ла, ефірів та алкілоламідів жирних кислот містить
триетаноламінове мило суміші нижчих дикарбоно-
вих кислот, Ірнаїаіюламшові ефіри cyAtittn нижчих
дикарбонових юіслог і алкілоламіди суміші нижчих
дикарбоновнх кислої з наступним співвідношенням
компонентів, мас %
триетаноламінове мило суміші ниж-
чих дикарбонових кисло і 10-16
триетаноламшові ефіри суміші ниж-
чих дикарбонових кислот 56 - 64
алкілоламіди суміші нижчих дикар-
бонових кислот 20 - 34
Синтез компонентів, які входять до складу
концентрату МОР, здійснюють на основі триетано-
ламіну технічного марок А або Б за ГОСТ 3900-85 і
суміші недистильованих нижчих дикарбонових
кислот (янтарної - 30%, глутарової - 20%, адипіно-
вої - 50%) за ТУ 113-03-26-104-90 Нижчі дикарбо-
нові кислоти являють собою кристали від білого до
жовтого кольору і мають кислотне число 700 -
900мг КОН/г Застосовують їх у якості додатку до
поверхнево-активних речовин Приклади інших
напрямків їх кваліфікованого використання в літе-
ратурі не наводяться
Концентрат МОР готують наступним спосо-
бом В апарат, який обладнано оболонкою для
обігрівання та охолодження і перемішуючим при-
строєм, завантажують 300кг (з розрахунку на 1т
продукту) триетаноламшу і 100кг суміші нижчих
дикарбонових кислот, підіймають температуру до
6 - 70°С і інтенсивно перемішують на протязі 2 - З
годин Під час цього нижчі дикарбонові кислоти
реагують з триетаноламіном і утворюють триета-
ноламінове мило за наступною схемою
НООС-(СН2)п-СООН + N(CH2CH2OH)3 -» НО-
ОС - (СН2)п COO[NH(CH2CH2OH)3]
де п = 2,3,4
Реакція може протікати за участі як однією, так
і обох карбоксильних і груп Експериментами уста-
новлено, що на утворення такого мила витрача-
ється близько 30% вихідних компонентів Контро-
люють процес за кислотним числом, яке на
даному етапі становить 250 - 270мг КОН/г Далі
температуру в реакторі підіймають до 110 - 115°С
і, не причиняючи перемішування, витримують про-
дукт за цієї температури іще 2,5 - 3,0 години Про-
цес контролюють за кислотним числом, яке в КІНЦІ
технологічного процесу становить 80 - 90мг КОН/г
Друга стадія технологічного процесу супрово-
джується утворенням триетаноламшових ефірів












Ефірне число продукту після другого стану
технологічної обробки становить 220 - 250мг
КОН/г, тоді як після першого етапу всього 1 5 - 2 5
причиняючи перемішування, втримують продукт за
цієї температури іще 2,5 - 3,0 години Процес кон-
тролюють за кислотним числом, яке в КІНЦІ техно-
логічного процесу становить 80 - 90мг КОН/г
У другий такий же апарат завантажують 430кг
триетаноламшу і 170кг суміші нижчих дикарбоно-
вих кислот, підіймають температуру до 155 - 160°С
і при перемішуванні витримують реагенти за цієї
температури на протязі 4 - 5 годин Процес конт-
ролюють за кислотним числом, яке після завер-
шення процесу повинне становвити 65 - 80мг
КОН/г На даному етапі технологічною процесу
синтезується широка гама сполук ефіри амінів,
ефіри амшоамідів, алкілоламіди, які утворюються
внаслідок трансформації амша в амід з наступним




2 C H 2 - [
Ьн2СНгОН
де т = 2, 3, 4
п = 5-10.
Завдяки тому, що молекули триетаноламшу
містять три реакційноздатні гідроксильні групи,
поряд з ЛІНІЙНИМИ олігомерними продуктами полі-
конденсації, утворюються макромолекули більш
складної просторової структури, які в значній мірі
забезпечують специфічні властивості концентрату
МОР
На заключному етапі технологічного процесу
48166
продукт з першого реактора змішують з попере-
дньо охолодженим до температури 110 - 115°С
продуктом з другого реактора, охолоджують гото-
вий продукт до 70 - 80°С і зливають у тару Процес
виготовленім концентрату МОР вважається закін-
ченим
Запропоновані авторами стадійність і режими
технологічного процесу, а також порядок заванта-
жений компонентів та їх співвідношення обумов-
лені цілеспрямованістю на отримання ефективно-
го кінцевого продукту, який надано «Естераль», і в
якому одна багатофункціональна композиція од-
ночасно забезпечує ряд його позитивних власти-
востей, ІНШІ варіанти tcxno юпчното процесу, які
випробувано авторами під час розробки пропону-
ємого складу концентрату МОР, призводять до
зниження його якості Авторами установлено, що
на стадії утворення алкілоламідів визначальним є
показник кислотне число, нижня межа якого стано-
вить 65мг КОН/г Зниження кислотного числа за
зазначену межу приводить до утворення продук-
тів, які обмежено розчиняються у воді
Приклади зразків пропонуємого концентрату
МОР, які виготовлено за описаною вище техноло-
гією, і їх склад наведено в таблиці 1
Таблиця 1
Приклади зразків концентрату МОР «Естераль»
Компоненти
Триетаноламшове мило суміші нижчих
дикарбонових кислот
Триетаноламшові ефіри суміші нижчих
дикарбонових кислот
Алкілоламіди суміші нижчих дикарбоно-
вих кислот





















Концентра! МОР «Естераль» являє собою
збалансоватту композицію розчинних у воді адсо-
рбційно-активних, антикорозійних, протизадирних,
бактерицидноактивних речовин і характеризується
фізико-хімічними властивостями, які наведено в
таблиці 2
Наведені в таблиці 2 дані, показують, що кон-
центрат МОР «Естераль» являє собою кислий,
достатньо в'язкий, стабільний під час зберігання
продукт При змішуванні з водою він утворює ста-
більні емульсії з рН в межах 8,0 - 8,5, яким прита-
манні достатньо високі мастильні та антикорозійні
властивості Досвід експлуатаційних випробувань
показав, що концентрат і МОР на його основі ви-
являють бактерицидну активність (не підлягають
ураженню грибками та бактеріями), не загнивають
Концентрат МОР «Естераль» належить до ма-
лонебезпечних речовин (4 клас небезпеки), у пові-
трі робочої зони знаходиться у вигляді аерозолю з
ГДК 5мг/м3 (ГОСТ 12 1005-88) МОР на основі
концентрату «Естераль» не утворює токсичних
сполук у повітряному середовищі та стічних водах
Таблиця 2
Фізико-хімічна характеристика концентрату МОР «Естераль»
Показники
Кислотне число, мг КОН/г
В'язкість кінематична, при 100°С,
(ГОСТ 33-82), мм2/с
Густина при 20°С, (ГОСТ 3900-82),
кг/м3
Стабільність під час зберігання, (ТУ
38 301-48-49-94) п 4 3

































Стабільність, (ТУ 38 301-48-49-94), КІ-
ЛЬКІСТЬ масла або «вершків», які виді-
ляються на протязі 2-х годин
Значення рН (ГОСТ 6243-75, РОЗД 4)





































В якості оптимального прийнято зразок 3 з
найкращими протизадирними властивостями, з
достатньо високою кислотністю, яка забезпечує
його бюцидні властивості, з найменшим рН його
водного розчину, з необхідним рівнем в'язкості,
яка є визначальним показником під час викорис-
тання МОР на основі концентрату «Естераль»,
зокрема на операціях другої доводки шариків і
роликів ПІДШИПНИКІВ Відхилення КІЛЬКІСНОГО спів-
відношення компонентів у складах 1 та 5 від меж,
які заявляються (зразки 2,3 та 4), спричиняє погі-
ршення антикорозійних, протизносних властивос-
тей, в'язкісної характеристики та небажані зміни
рН середовища
Широкі промислові випробування дослідно-
промислових партій концентрату МОР «Естераль»
з фізико-хімічними характеристиками, які відпові-
дали зразкам 2, 3 та 4, під час різних видів механі-
чної обробки металів показали його ефективність
у порівнянні МОР, що традиційно використовують-
ся
Результати випробувань наведено в таблицях
З, 4, 5
Таблиця З































































Торцеве шліфування алмазними кругами важкообробляємих матеріалів
Найменування концентра МОР
1 Нітрит натрію (1,5%)
2 «Укринол-1» (3%)
3 «Естераль» (5%)









Концентрат МОР «Естераль» випробувано на
Ярославському заводі дизельної апаратури під час
високошвидкісного шліфування сталі 18Х2Н4МА
(корпус розпилювача форсунки) у порівнянні з ім-
портним аналогом «Транспарант» (Англія) Водний
розчин концентрату «Естераль» (1,5%) забезпечив
одержання необхідних технологічних параметрів
деталі після обробки
Концентрат МОР «Естераль» з успіхом випро-
бувано у складі абразивно-доводочних суспензій,
наприклад, під час доводки деталей із сталі ШХ-15
(HRC = 56 - 62) За позитивними результатами
виробничих випробувань концентрат «Естераль»
рекомендовано АвтоВАЗом і Кіровоградським за-
водом тракторних гідроагрегатів до впровадження
в якості базового компонента гідро абразивних
суспензій - замість імпортного продукту «Аквазоль
-130» (Германія)
Концентрат МОР «Естераль» застосовується у
складі змиваємих водою абразивно-доводочних
композицій під час фінішної обробки шариків ПІД-
ШИПНИКІВ - замість композицій на вуглеводневій
(дизельне паливо, газ, мінеральне масло, цере-
зин) основі Результати порівняльних виробничих
випробувань абразивно-доводочних композицій на



















































Х В И Л Я С -
ТІСТЬ
0 , 1 0
0 , 1 0
0 , 0 5














Отримані дані свідчать про те що викорис-
тання концентрату МОР «Естераль» забезпечує
підвищення продуктивності обробки, якості пове-
рхні і точності геометричних форм Окрім цього,
виключається застосування дефіцитних пожежо-
небезпечних паливно-мастильних матеріалів, що
сприяє підвищенню рівня техніки безпеки і по-
ліпшенню умов праці
Концентрат МОР «Естераль» пройшов з по-
зитивними результатами випробування на Запо-
різькому трансформаторному заводі під час ме-
ханічної обробки металів на імпортних верстатах-
автоматах, а також в Харківському AT «Хімпром»
у якості додатку до синтетичних миючих засобів,
які випускаються серійно
Про свою потребу у концентраті МОР «Есте-
раль» заявили ПІДШИПНИКОВІ заводи і підприємст-
ва інших галузей промисловості України та Роси
ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент)
вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна
( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90
ТОВ "Міжнародний науковий комітет"
вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна
( 0 4 4 ) 2 1 6 - 3 2 - 7 1
